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Poštovani č itatelji, pred vam a je sedm o  
godište »Podravskog zbornika« koji sm o po­
svetili 40. ob ljetn ici ustanka naših  naroda i 
narodnosti, tom  presudnom  datum u u naj­
novijoj povijesti naših  naroda, kada je  K o­
m unistička partija Jugoslavije, na čelu s 
drugom  Titom , otpočela neravnopravnu, ali 
slavnu, borbu protiv fašističk ih  okupatora  
i dom aćih izdajnika. Zato će udarne tem e u 
prvom  dijelu zbornika b iti posvećene razvo­
ju ustanka na području triju  podravskih op­
ćina: K oprivnice, Ludbrega i Đurđevca. U 
sklopu ovog d ijela  posebno p išem o o dru- 
štveno-ekonom skim  odnosim a u Podravini 
od 1939. do kraja 1941. godine, a posebno  
upozoravam o na tekst u  kojem  se obrađuje 
djelovanje K om unističke partije H rvatske u 
Podravini uoči rata i u  toku 1941. godine. 
Svi ovi radovi, b ilo  znanstvenog ili m em o­
arskog karaktera upotpunjuju  dosadašnja  
saznanja o razvoju ustanka u  Podravini. Pi­
šem o o prvim  partizanskim  akcijam a, oru­
žanim  grupam a, otporu stanovništva ovog  
kraja, pojedinim  osobam a zaslužnim  za raz­
voj ustanka i socija lističke revolucije na o- 
vom  našem  podravsko-bilogorsko-kalničkom  
području.
S obzirom  da je  prošlogodišnji broj bio  
posvećen aktualnom  privrednom  trenutku  
Podravine, ovogodišnje god ište donosi m anje  
ekonom skih tem a. N o, zato je  dio Zbornika  
koji obrađuje kulturološke tem e ove godi­
ne izuzetno bogat. Kao i svake godine i ove  
je  zastupljena arheologija, zatim  p išem o o 
bogatoj podravskoj etnografskoj baštini, te  
pojedinim  značajnim  ličnostim a koje su u  
podravskim , hrvatskim , a i jugoslavenskim  
okvirim a, ostavile velik i pečat. Posebnu po­
zornost posvetili sm o obradi tem e u  kojoj se  
govori o nekim  idejn im  kretanjim a u  kulturi 
Podravine izm eđu dva rata. Svi ovi napisi 
pisani su tem eljito  i zanim ljivo, a osim  kul­
turnih tem a donosim o i niz napisa koji će  
zasigurno zanim ati širi krug čitateljstva. Da­
kako, tu su  tem e iz m edicine, sporta, stud io­
zan tekst o  fauni m akrolepidoptera Podrav­
skih pijesaka, a posebnu pažnju izazvat će  
i tekst gdje se  govori, na tem elju  najnovijih  
saznanja, o  stanovništvu  Podravine 1981. go­
dine. I ove godine na raspisani natječaj za 
literarne priloge javio se  velik  broj stvara­
telja, a uredništvo je  izabralo v iše od dva­
deset pjesam a nekoliko autora, te  također  
nekoliko proznih radova.
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Ovako velik  broj suvrem enih spisatelja  
pokazuje koliko je  Zbornik prim ljen kod či- 
tateljske publike, ali i na činjenicu postoja­
nja vrlo velikog broja ljudi koji pišu, što  
ulijeva optim izam  u budućnost podravske 
kulture i izdavalaštva. Sveukupno, u ovogo­
d išnjem , sedm om  godištu  »Podravskog zbor­
nika«, koji je  tiskan u tri tisuće prim jeraka, 
svojim  prilozim a javilo  se četrdesetak auto­
ra, što  također govori o  znatnom  sp isatelj­
skom  potencijalu  Podravine. Ove godine u  
»Biblioteci Podravskog zbornika« n ije uči­
njeno m nogo, a uzrok takvom  stanju je  po­
m anjkanje financijsk ih  sredstava. Zbog to­
ga novoizabrani Savjet m orat će više pažnje 
p osvetiti iznalaženju sredstava, kako bi što  
više rukopisa o Podravini ugledalo svjetlo
dana. I ove godine Zbornik su financijski 
pom ogli SIZ-ovi kulture općina Koprivnica, 
Ludbreg i Đurđevac te OSIZ kulture SOUR-a 
»Podravke«, na čem u im  i ovim  putem  naj­
srdačnije zahvaljujem o, u nadi da ćem o za­
jedničk im  snagam a i ubuduće h tjeti i znati 
nastaviti ovaj vrlo potreban i koristan po­
sao. I, na kraju, pozivam o sve zainteresirane  
na suradnju, b ilo  davanjem  novih prijedlo­
ga s ciljem  poboljšanja koncepcije Zborni­
ka ili tekstovim a, jer sam o širi krug surad­
nika m ože garantirati kvalitetu.
U K oprivnici listopada 1981. godine
Franjo HORVATIĆ, 
odgovorni urednik
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